





Standar Audit 570 merupakan standar audit yang mengatur tanggung jawab 
auditor dalam mengaudit laporan keuangan dengan asumsi kelangsungan usaha. 
Standar audit 570 ini adalah standar yang digunakan untuk memperoleh bukti 
audit apakah suatu perusahaan dapat mempertahankan kelangsungan usahanya 
dengan melihat ada atau tidaknya suatu ketergangguan. Dengan asumsi ini maka 
suatu entitas dapat dipandang bertahan dalam usahanya di masa depan. Tujuan 
dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
Pertumbuhan Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Penerapan Standar Audit 
570. Penelitian ini menggunakan data sekunder, dengan populasi perusahaan 
sektor property and real estate.  Metode pengambilan sampel yang di gunakan 
adalah metode purposive sampling. Sebanyak 29 perusahaan sektor property dan 
real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)  pada tahun 2013-2017. 
Metode analisis yang digunakan adalah regresi logistik dengan signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertumbuhan Perusahaan berpengaruh 
negatif terhadap penerapan standar audit 570, sedangakan Variabel  Profitabilitas 
tidak berpengaruh terhadap penerapan standar audit 570.  
 







Audit Standard 570 is an audit standard that regulates the auditors’s 
responsibility in auditing financial statements with business continuity 
assumptions. Besides, this standard is used to obtain audit evidence which reflects 
company effort in maintaining its business continuity by having know there is a 
disturbance or not. With this asumption, an entity is considered survive within its 
future business. The research aimed to find out and analyze the effect of company 
growht and profitability on the implementation of audit standards 570. The data 
were secondary with population of property and real estate companies. While the 
data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 29 
property and real estate companies which were listed on Indonesian Stock 
Exchange (IDX) 2013-2017. Moreover, the data analysis technique used logistics 
regression with significance 5%. The research result concluded company growth 
had negative effect on the implementation of audit standard 570. On the other 
hand, profitability did not affect the implementation of audit standards 570. 
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